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    Abstract 
This research aims to obtain tested about Simultaneous Effect of advertising and 
brand image on the purchase decision of Pocari Sweat isotonic drink products at 
Gemah Tulungagung Beach Tulungagung. Partial effect of advertising and brand 
image on consumer purchasing decisions of Pocari Sweat. The dependent 
variable in this study was the purchase decision, while the independent variables 
in this study were advertising and brand image. The type of data in this study is 
quantitative data. Data were collected by questionnaire method, then analyzed by 
multiple linear regression. 
The results showed there was a positive and significant simultaneous effect of 
advertising and brand image on purchasing decisions, there was a positive and 
partially significant effect of advertising and brand image on the decision to 
purchase Pocari Sweat drinks at Gemah Tulungagung Beach. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan yang teruji tentang Pengaruh 
secara simultan iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk 
Pocari Sweat di Pantai Gemah Tulungagung.Variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah keputusan pembelian, sedangkan variabel independen dalam penelitian 
ini adalah iklan dan citra merek. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode kuisioner, kemudian dianalisis 
dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 
simultan positif dan signifikan dari iklan dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian, terdapat pengaruh parsial positif dari iklan dan citra merek terhadap 
keputusan untuk membeli minuman Pocari Sweat di Pantai Gemah Tulungagung.  
Kata kunci : Keputusan pembelian, Iklan dan Citra Merek 
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